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“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”  
(QS at-Tawbah /9: 105)  
 
“Apa yang ku hadapi itulah yang ku kerjakan”  
(Abang Supriyatin) 
 
“Lakukan semampu yang kita bisa, bila usaha dan doa sudah 
dimaksimalkan, pasrahkan hasil pada Allah Swt” 
 
 
 
Karya ini ku persembahkan untuk  
Bapak (alm), Mamah dan adik tercinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
